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表１ 体内環境の単元概略（全 30時間） 

















































一日の歩数の違い  緊張したら血圧はどうなるのか 
爪の伸びる速さ   ストレスと集中力の関係 
一日の身長の変化  辛い物を食べた時の体温の変化 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































記 述 内 容 個 数 
① バランスの良い食事 
  食生活の改善について 
96 
② 味を感じることや味覚の大切さについて 28 
③ 味覚障害について 26 
④ 将来の食生活について 26 
⑤ 加工食品を摂りすぎないことについて 11 
⑥ 保護者への感謝について 11 


























































































記 述 内 容 個 数 
① 実験について 67 
② 味を感じるしくみについて 52 
③ 学習したいこと 30 
④ 味覚障害について 21 
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